THREE USM LECTURERS NAMED MOST CITED

RESEARCHERS BY SHANGHAI JIA TONG ACADEMIC

RANKING OF WORLD UNIVERSITIES by MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam
USM, PENANG, 30 August 2016  ­ Three Universiti  Sains Malaysia  (USM)  lecturers  in  various  fields of
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